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Чаще всего термин «корпоративная пресса» употребляют приме­
нительно к изданиям коммерческих фирм и промышленных предприя­
тий. Однако определение понятия «корпорация»73 дает возможность 
отнести к данному типу СМИ и издания уголовно-исполнительной 
системы. Конечно, эта система достаточно специфическая, но она важна 
для нормального функционирования государства. Функциональная 
специфика прессы У И С, ее современное состояние, проблемы и воз­
можности -  эти вопросы недостаточно изучены, но представляют 
интерес для журналистской науки. Данная статья и призвана внести 
посильный вклад в их исследование.
Средства массовой информации часто обращаются к криминальной 
теме: освещают громкие преступления, ход их раскрытия и расследова­
ния. Заканчиваются такие материалы, как правило, информацией 
о сроках и видах наказаний лицам, совершившим преступления. Жур­
налисты на этом ставят точку, а для осужденного все только начинается. 
Что происходит дальше? -  Преступник должен исправиться, отбывая 
назначенное ему наказание. Каким образом осуществляется государст­
венное карательное принуждение, какова его процедура, содержание и 
последствия в виде судимости? Эти явления остаются неизвестными 
для общества, поскольку процессы исполнения различных видов нака­
зания в общероссийских и региональных СМИ журналистами практи­
чески не освещаются. Интерес для журналистов представляют экстра­
ординарные случаи: побег, бѵнт в колонии или пребывание в местах «не 
столь отдаленных» известных личностей (Э. Лимонов, М. Ходорковский).
Ті Напр., Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (Совр. версия. -  
М., 2002. С. 308) ласт следующее определение этого термина: «Корпорация, юри- 
дич., общее название для многих видов союзов, обладающих внутренней органи­
зацией, сплачивающих членов союзов в одно целое, являющихся субъектом прав 
п обязанностей, юридическим лицом».
Информационный пробел не восполняет и художественная лите­
ратура, в которой отражаются проблемы пенитенциарной преступ­
ности. Строки, написанные Варламом Шаламовым, русским писателем, 
который более 20 лет провел на Колыме, актуальны и сегодня: «Пре­
ступный мир с гуттенбергских времен и по сей день остается тайной 
за семью печатями для литераторов и писателей. Бравшиеся за эту тему 
писатели разрешали эту проблему легкомысленно, увлекаясь и обма­
нываясь фосфорическим блеском уголовщины, тем самым, укрепляя 
у читателя ложное представление об этом коварном, отвратительном 
мире, не имеющем в себе ничего человеческого»74.
Игнорируя темы исполнения наказания, журналисты практически 
«закрывают глаза» на жизнь и интересы миллиона человек, которые 
находятся в местах лишения свободы, ограждая, тем самым, общество 
от проблем этих людей.
Но есть и другая проблема информационного характера, тесно свя­
занная с первой: осужденные также слабо представляют себе условия 
жизни на свободе. За время отбывания срока наказания к лишению 
свободы (от 2-х месяцев до 25 лет) осужденные, как правило, утрачи­
вают социальные связи с обществом и теряют адекватное представление 
о том, что происходит на свободе. Таким образом, с актуальностью встает 
проблема поиска средств, которые могли бы наладить связи осужден­
ных с обществом, а общество информировать о жизни заключенных.
Таким средством могут выступить газеты уголовно-исполнитель­
ной системы (УИС), главные задачи которых можно подразделить на 
внешние, ориентированные на общество, и внутренние, направленные 
на осужденных. Рассмотрим их.
1. Согласно международным стандартам, следовать которым стре­
мится наша страна, уголовно-исполнительная система демократичес­
кого государства должна соответствовать принципам гласности и от­
крытости. Это касается исполнения и отбывания всех видов наказаний 
(особенно лишения свободы) и иных мер уголовно-правового харак­
тера. А поскольку в современном мире именно СМИ являются глав­
ным источником информации для людей, необходима ориентация 
СМИ УИС на внешнюю среду. Основной внешней задачей газеты УИС 
является полное и объективное информирование общества о жизни 
заключенных, проблемах, состоянии УИС.
2. Немаловажной внешней задачей по отношению ко всему обществу 
является достижение общей превенции, т. е. предупреждения наказания.
74 Шалимов В. Т. Колымские рассказы. Км. 2. -  М., 1992. С. 8 -9 .
Есть надежда, что знакомство с условиями содержания осужденных, 
их жизнью в заключении может остановить некоторых граждан от 
совершения преступления.
3. Может исполнять газета УИС и утилитарные внешние задачи. 
Так, принимая во внимание тот факт, что во многих учреждениях УИС, 
в частности, в каждой колонии-поселении существует производство, 
продукцию которого необходимо продавать, через газету можно было 
бы искать партнеров по бизнесу и делать рекламу изготовляемому про­
дукту.
В качестве внутренних задач, обращенных к осужденным, следует 
выделить такие, как:
1. Информирование заключенных об общественно-политической, 
социальной жизни общества, экономическом положении страны, при­
оритетных социальных и политических направлениях развития;
2. Информирование о правах и обязанностях заключенных;
3. Воспитание, общение, формирование общечеловеческих ценнос­
тей осужденных.
Активное появление газет подразделений УИС произошло в начале 
1990-х годов на фоне либерализации всех сфер общественной жизни. 
Однако их появление было строго санкционировано, обусловлено 
«заказом сверху», что предопределило специфику подобных СМИ и 
особенности их сегодняшнего существования. Что они представляют 
собой на сегодняшний день?
Проанализировав ряд номеров газеты «Надежда» Главного управ­
ления Федеральной службы исполнения наказаний России по Кемеров­
ской области и газеты «Преступление и наказание» Главного управле­
ния Федеральной службы исполнения наказаний России в Краснояр­
ском крае, можно сказать, что уже по набору тем, которые поднимаются 
в каждом номере, высвечиваются масштаб и характер проблем осужден­
ных: массовая заболеваемость туберкулезом, ВИЧ-инфекциями, частые 
нарушения прав осужденных со стороны сотрудников, устоявшаяся 
субкультура, утрата социальных связей (распад семьи, потеря работы в 
связи с заключением) и другое.
Информационные потоки этих изданий идут как бы из двух ми­
ров: сверху и снизу. К первому потоку относится информация, исхо­
дящая от администрации и сотрудников учреждений. В этом аспекте 
на страницах газеты объясняются права осужденных, даются коммен­
тарии новым нормам уголовно-исполнительного права, рассматрива­
ются цели и задачи отдельных подразделений. Второй поток идет снизу, 
непосредственно от самих осужденных, которые (как правило, в жанре
«story») рассказывают о своей жизни на свободе и в неволе. Обычно 
такие эмоциональные, оценочные рассказы вызывают много откликов 
(поддерживающих, осуждающих или поучающих), которые также 
публикуются, что вызывает ощущение беседы осужденных через СМИ.
Издания УИС имеют существенные недостатки, препятствующие 
реализации их возможностей в полном объеме. Во-первых, необходимо 
отметить отсутствие концептуального стержня изданий и журналист­
ского мастерства; целесообразность материалов, задачи издания не 
становятся очевидны при изучении текстов. Во-вторых, судя по харак­
теру, стилю, тону материалов, издания служат инструментом форми­
рования положительного имиджа учреждений, исполняющих наказа­
ния (а это исключает возможность объективного освещения проблем). 
В-третьих, анализ материалов также позволяет предположить наличие 
жесткой предварительной цензуры текстов. В-четвертых, необходимо 
отметить малый объем материалов о жизни на свободе (в результате 
заключенные оказываются информационно отрезанными от внешнего 
мира, практически не имея возможности следить за происходящими 
там событиями).
Безусловно, эти недостатки -  не вина исполнителей «заказа» -  
редакторов и сотрудников редакции. Менять необходимо само отно­
шение, в первую очередь, отношение руководства к информационной 
политике и духовной сфере личности осужденного. Если уж прини­
мать западные принципы гласности, открытости и прозрачности, то 
нужно быть последовательными в этом плане. В частности, есть необ­
ходимость вводить в структуру редакции независимых правозащит­
ников, стремиться к объективному освещению жизни «за колючей 
проволокой», способствовать продвижению газет учреждений уголов­
но-исполнительной системы и за пределами данных учреждений.
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